



Endang Satriani Siregar: Pengaruh Return On Equity (ROE) dan Price to 
Book Value (PBV) terhadap Price Earning Ratio 
(PER) pada perusahaan  sektor Industri dasar 
dan Kimia yang listing di Jakarta Islamic Index 
(JII) (Studi Kasus PT Semen Indonesia (Persero) 
Tbk Periode 2009-2018) 
Price Earning Ratio (PER) merupakan salah satu indikator analisis 
fundamental yang paling sering digunakan oleh para analis maupun investor 
dalam menilai harga saham perusahaan. Price Earning Ratio (PER) adalah rasio 
yang menunjukkan hasil perbandingan antara harga pasar per lembar saham 
dengan laba per lembar saham perusahaan. Price Earning Ratio (PER) 
dipengaruhi oleh Return On Equity (ROE) dan Price to Book Value (PBV). 
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui bagaimana pengaruh 
Return On Equity (ROE) secara parsial terhadap Price Earning Ratio (PER); (2) 
mengetahui bagaimana pengaruh Price to Book Value (PBV) secara parsial 
terhadap Price Earning Ratio (PER); (3) mengetahui bagaimana pengaruh Return 
On Equity (ROE) dan Price to Book Value (PBV) secara simultan terhadap Price 
Earning Ratio (PER) pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 
Penelitian ini didasarkan pada teori yang menyatakan apabila Return On 
Equity (ROE) dan Price to Book Value (PBV) naik dan maka ketertarikan investor 
terhadap saham perusahaan tersebut juga naik. Hal ini tentunya menyebabkan 
nilai Price Earning Ratio (PER) juga mengalami kenaikan. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Indonesia Capital Market 
Directory (ICMD). Analisis data yang digunakan antara lain analisis data uji 
asumsi klasik, deskriptif dan asosiatif. Adapun pengolahan data menggunakan 
perhitungan manual dengan microsoft excel 2013 sebagai penunjang dan 
perhitungan menggunakan SPSS for windows versi 20.0. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Return On Equity (ROE) secara 
parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Price Earning Ratio (PER) 
dengan kontribusi sebesar 50,09%. Price to Book Value (PBV) secara parsial tidak 
berpengaruh terhadap Price Earning Ratio (PER). Secara simultan Return On 
Equity (ROE) dan Price to Book Value (PBV) berpengaruh positif signifikan 
terhadap Price Earning Ratio (PER) dengan kontribusi sebesar 85,159%, sisanya 
sebesar 14,841% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian 
ini. 
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